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Perú
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
S Á B A D O  1 Unos 150 integrantes del Movimiento Nacionalista Peruano (MNP), también
conocido como Movimiento Etnocacerista –grupo compuesto casi en su
totalidad por reservistas de las Fuerzas Armadas que se reivindican ultrana-
cionalistas indigenistas–, al mando del ex mayor del ejército Antauro
Humala Tasso, ocupan una comisaría en Andahuaylas, Apurímac, hirien a 5
policías y toman a 17 como rehenes. Exigen la renuncia del presidente
Alejandro Toledo, a quien acusan de corrupto y vendido a los capitales
extranjeros y contra quien protestan por haber pasado a retiro el 31 de
diciembre último a oficiales que se enfrentaran al régimen de Alberto
Fujimori (1990-2000), entre ellos el teniente coronel Ollanta Humala Tasso,
hermano del cabecilla de la rebelión. Cientos de policías y soldados llegan
al lugar y mantienen cercado al grupo, mientras que el Ejecutivo decreta el
estado de emergencia en el departamento. 
Los criadores de ganado de todo el país comienzan un paro en rechazo al
pago adelantado del Impuesto General a las Ventas (IGV). 
D O M I N G O  2 Durante la madrugada, 4 policías llegados de Lima para enfrentar la rebelión
etnocacerista son asesinados, y otros 2 resultan heridos de gravedad, en una
emboscada próxima a los amotinados, en Andahuaylas, Apurímac. Por la
tarde, aproximadamente 200 simpatizantes del MNP se concentran frente al
Hospital Nacional y el penal local para reclamar por los detenidos. Por la
noche, 9 rebeldes son capturados. 
L U N E S  3 El líder de la rebelión etnocacerista, Antauro Humala Tasso, es detenido cuan-
do intenta dialogar con la policía para imponer sus condiciones de rendición. 
M A R T E S  4 Los 150 reservistas que mantienen tomada la comisaría de Andahuaylas se
rinden luego de recibir una carta de su líder Antauro Humala pidiéndoles
que depongan las armas. En Tacna, Puno y Arequipa, los seguidores de
Humala realizan manifestaciones locales, reclamando la renuncia de
Alejandro Toledo.
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En su cuarto día de huelga nacional indefinida, los ganaderos bloquean la
carretera Puno-Juliaca-Arequipa en reclamo de la anulación del pago adelan-
tado del IGV. 
V I E R N E S  7 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) suspen-
de por 6 meses el cobro adelantado del IGV a la comercialización del ganado
vivo en pie. No obstante, el Frente Nacional Ganadero anuncia que continua-
rá con el paro nacional. 
J U E V E S  1 3 Por tercer día consecutivo, los vendedores de carnes rojas de Puno bloquean
las principales vías de ingreso a la ciudad. En Juliaca, cientos de huelguistas
cortan la ruta que une la ciudad con Cusco, Arequipa y Puno. En Tacna, los
comerciantes de todos los centros de abastos cierran sus puestos de venta y
marchan hacia las puertas del ente recaudador. En Ica, 200 ganaderos ocupan
el km 200 de la Panamericana Sur. 
V I E R N E S  1 4 Luego de 14 días de paro ganadero, el gobierno suspende temporalmente el
pago adelantado del IGV a todo el sector pecuario. 
La Justicia dispone la detención definitiva de Antauro Humala Tasso por los
delitos de rebelión, homicidio, lesiones graves y asociación ilícita para delin-
quir. Por los mismos hechos otros 153 etnocaceristas son procesados.
S Á B A D O  1 5 El Frente Nacional Ganadero informa que la huelga nacional iniciada el 1º de
enero queda suspendida hasta el 15 de marzo. 
J U E V E S  2 0 Alrededor de 7 mil personas encabezadas por la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) marchan hasta el Congreso en reclamo de la
aprobación del proyecto de ley de la Carrera Pública y en defensa del derecho
al trabajo. A su vez rechazan el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los trabajadores de Chiclayo,
Trujillo, Talara, Tumbes, Piura, Cusco y Arequipa también se movilizan. 
V I E R N E S  2 8 Más de 5 mil agricultores de Cajamarca y Lambayeque marchan en la ciudad
de Chiclayo en rechazo a la explotación minera en sus jurisdicciones, que con-
taminará el agua del Río Chancay y sus afluentes.
F E B R E R O
M I É R C O L E S  2 Más de 300 ronderos de la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, toman las ins-
talaciones de la mina San Nicolás y bloquean la carretera de acceso a esta,
dando un plazo de 72 hs al gobierno para que obligue a las empresas mine-
ras a descontaminar el Río Tingo-Maygasbamba, principal fuente de agua de
la zona donde viven 12 mil campesinos. 
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S Á B A D O  5 Los ronderos de Hualgayoc, Cajamarca, levantan la toma de la minera San
Nicolás luego de que una comisión de alto nivel del Ministerio de Energía y
Minas (MEM) compromete su participación en el control de las mineras de
la zona.
D O M I N G O  6 La compañía canadiense de exploración minera Manhattan Minerals se retira
del país, argumentando que a causa de las exigencias del estado peruano ha
perdido en Tambogrande, Piura, 60 millones de dólares. Los pobladores del
lugar se han opuesto al proyecto polimetálico durante más de 5 años. 
L U N E S  1 4 Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) toman el campus
universitario en oposición al rector, quien, a pesar de ser acusado de corrup-
ción, se presenta a elecciones para ser reelegido en su cargo. 
M I É R C O L E S  1 6 Los pobladores de la ciudad de Tocache, departamento de San Martín, comien-
zan un paro en apoyo a los productores cocaleros del Valle del Alto Huallaga,
y bloquean las carreteras en oposición a la fumigación indiscriminada que la
Policía Antidrogas realiza en las plantaciones de hoja de coca. 
Los estudiantes que toman el campus de la UNI desde hace 2 días son desa-
lojados por 400 policías que se llevan detenidos a más de 90 alumnos. Por
otra parte, el rector acusado de corrupción es reelecto en su cargo, pese a la
oposición del tercio estudiantil. 
M I É R C O L E S  2 3 Los campesinos cocaleros de los valles del Mishollo y el distrito de La
Pólvora, quienes responden a la dirigente Nancy Obregón, conocida como
Mamá Coca, comienzan un paro en protesta por la fumigación de cocales.
Unos 2 mil cocaleros bloquean la carretera Federico Basadre, entre Puerto
Pizana y Tocache. Se suman a la protesta los habitantes de Aguaytía, donde
comercios y oficinas públicas permanecen cerrados debido a los piquetes de
cocaleros de la zona. 
Los comuneros de Asillo, Puno, que desde hace 8 días mantienen una huel-
ga indefinida con bloqueo de carreteras en reclamo de la renuncia de su alcal-
de, toman como rehenes a 2 trabajadores municipales señalados de ser agen-
tes de seguridad del burgomaestre. Mientras tanto, la Contraloría halla res-
ponsable del uso irregular de fondos públicos al alcalde cuestionado. 
J U E V E S  2 4 Las principales ciudades del Alto Huallaga rechazan la huelga convocada por
la dirigente Nancy Obregón cuando, luego de 6 hs de asamblea, los alcaldes
distritales de Tocache, Uchiza y Shunte y representantes de diferentes secto-
res productores y otras organizaciones de base resuelven levantar la huelga
que ya lleva 8 días. No obstante, cerca de 1.500 cocaleros bloquean las vías
de acceso a la ciudad de Tocache, como lo vienen haciendo desde hace una
semana, y aseguran que seguirán con la huelga hasta que no se conforme
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una comisión de alto nivel. Mientras tanto, en Tingo María productores agra-
rios marchan por las diferentes calles de la ciudad hasta la Plaza de Armas,
donde realizan un plantón de protesta por las fumigaciones que afectan a
diversos sembríos agrícolas y a la población en general. En Auguaytía los coca-
leros toman algunos accesos a las vías principales de la ciudad. 
V I E R N E S  2 5 Los cocaleros de Tocache, departamento de San Martín, acuerdan con las
autoridades locales suspender por 72 hs la huelga indefinida para que el
gobierno atienda sus demandas. 
M A R Z O
M A R T E S  1 Los 13 mil médicos de los hospitales públicos, nucleados en la Federación
Médica Peruana (FMP) y en la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio
de Salud (ANMMS), inician una huelga indefinida en reclamo de la homolo-
gación de sus sueldos con los del Seguro Social de Salud (EsSalud) y en
demanda de mayor presupuesto para el sector.
Los pobladores de Asillo, Puno, levantan el paro que mantienen desde el 17
de febrero, luego de que un fiscal provincial de Azángaro denunciara por
corrupción al alcalde del lugar.
J U E V E S  3 Unas 10 mil personas integrantes de la CGTP, la Central Única de Trabajadores
(CUT), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina
del Perú (CCP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación
Peruana (SUTEP), entre otras organizaciones, salen a las calles de Lima en
rechazo al TLC con EE.UU. 
La población de la región de Apurímac comienza un paro de 48 hs en reclamo
de mayores recursos procedentes de la concesión del proyecto Las Bambas, la
reparación de vías y puentes y la declaración del estado de emergencia en el
agro. En Abancay, unas 10 mil personas marchan por las calles de la ciudad. 
M A R T E S  8 Los pobladores de Ancash cumplen su segundo día de paro en reclamo de
que las empresas mineras cumplan con el pago de regalías e inviertan en
obras de desarrollo para la región. Unos 1.500 vecinos de Huaraz intentan lle-
gar a la localidad de Jangas, donde se encuentra el asiento minero de la
empresa Barrick, pero son reprimidos por la policía, que detiene a 40 mani-
festantes. Alrededor de 1.500 huelguistas que planean realizar un mitin en la
Plaza de Armas de Huaraz son reprimidos por la Policía Nacional del Perú
(PNP) con gases lacrimógenos. 
L U N E S  1 4  Alrededor de 2.800 delegados de los productores de las 4 cuencas cocaleras
del país participan en el mercado Santa Anita, Lima, del III Congreso Ordinario
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de la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras
del Perú (CONPACCP), que se extiende hasta el próximo viernes. 
M A R T E S  1 5 Unos 11 mil productores cocaleros de los valles de Apurímac y Ene comien-
zan un paro agrario de 72 hs en demanda del cese de la fumigación de sus
cultivos. 
J U E V E S  1 7 Los médicos del Ministerio de Salud (MINSA) ponen fin a la huelga nacio-
nal iniciada 17 días atrás, luego de aceptar un ofrecimiento del gobierno por
el que obtendrán un aumento salarial por etapas: en marzo, octubre y enero
próximos. 
V I E R N E S  1 8 Los delegados cocaleros de la CONPACCP culminan su III Congreso
Ordinario, donde acuerdan postergar sus elecciones hasta septiembre y ratifi-
car a Nancy Obregón como subsecretaria general. En consecuencia, Elsa
Malpartida, dirigente de los cocaleros de Tingo María, renuncia y 6 de los 11
dirigentes de la Confederación ponen sus cargos a disposición. 
M A R T E S  2 2 Productores algodoneros de Pisco y Chincha, en Ica, integrantes de la
Asociación Nacional de Productores de Algodón (ANPAL), inician un paro
indefinido, y unos 4 mil agricultores obstruyen el puente Huamani, km 226 de
la Panamericana Sur, y un sector de la vía Libertadores Wari que conduce a
Ayacucho, en protesta por el incumplimiento del compromiso del Ministerio
de Agricultura (MINAG) de elevar el subsidio de 8 a 14 soles por quintal ven-
dido. Se enfrentan con agentes de la PNP, que hieren a 3 agricultores. Uno de
ellos recibe 3 impactos de bala. 
M I É R C O L E S  2 3 El presidente Alejandro Toledo es interrogado en el Palacio de Gobierno por
la comisión parlamentaria que investiga la falsificación de firmas para País
Posible, hoy Perú Posible (PP). Responde durante 3 hs a más de 70 pregun-
tas, y niega que PP haya falsificado firmas a la vez que deslinda responsabili-
dad por la salida del país de la principal testigo del caso. 
J U E V E S  2 4 Los algodoneros de Chincha y Pisco levantan el paro indefinido y los bloque-
os de carreteras iniciados el pasado martes, luego de que el Ejecutivo acuer-
da aumentarles el precio del quintal de algodón a 115 soles más un reintegro
de 14 soles. 
J U E V E S  3 1 Agricultores de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac,
comienzan una huelga indefinida y toman carreteras de ingreso a esta ciu-
dad y la pista de aterrizaje del terminal aéreo José María Arguedas en pro-
testa por la desidia del Ejecutivo para solucionar la crisis agraria de la región.
Exigen que el gobierno les compre 7 mil toneladas de papa, base de su eco-
nomía. 
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D O M I N G O  3 El gobierno declara por 30 días el estado de emergencia en las provincias de
Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac. Sin embargo, 7 mil campesinos mar-
chan por el centro de Andahuaylas liderados por el Frente de Defensa
Regional Agrario de Apurímac (FEDRA). 
L U N E S  4 Los más de 6 mil productores de papa de Andahuaylas y Chincheros, en
Apurímac, dan una tregua al gobierno de 48 hs para que una comisión de alto
nivel viaje hasta el lugar del conflicto. Suspenden temporalmente el paro agra-
rio, pero no los bloqueos de carreteras ni del aeropuerto de Andahuaylas. 
M I É R C O L E S  6 Los agricultores de Andahuaylas acuerdan con la delegación del gobierno y el
presidente del FEDRA desbloquear carreteras y levantar la huelga, tras la pro-
mesa de las autoridades de comprarles una sobreproducción de 5 mil tone-
ladas de papa a 0,35 centavos de sol el kg. 
M I É R C O L E S  1 3 Los pobladores de Chimbote, provincia del Santa, región Ancash, inician un paro
de 48 hs, con bloqueo de 3 tramos de la carretera Panamericana Norte y una
marcha de cientos de personas por las calles de la ciudad, en rechazo al presi-
dente Toledo por el incumplimiento de sus promesas, entre ellas, la ejecución del
proyecto especial Chinecas, la carretera de penetración hacia Uchiza y la creación
de la Autoridad Autónoma Portuaria Regional de Ancash. Ocho personas son
detenidas, acusadas de saquear puestos de venta del mercado El Progreso. A su
vez, una persona resulta herida cuando es golpeada con una bomba lacrimóge-
na y 8 dirigentes quedan detenidos, producto de los enfrentamientos. 
S Á B A D O  1 6 Ganaderos de la provincia de Canchis, Cusco, comienzan un paro de 72 hs
y bloquean la carretera Cusco-Puno-Juliaca, entre las localidades de
Combapata y San Pablo, para pedir la eliminación de las detracciones tribu-
tarias al ganado vivo. 
L U N E S  1 8 Representantes de los países andinos y EE.UU. se reúnen hasta el viernes en
Lima en la novena ronda de negociaciones para un TLC. Los agricultores de
la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO) bloquean diversos tramos
de la Panamericana Sur y realizan marchas en algunas localidades, protestan-
do porque el futuro tratado los perjudicará debido a que los agricultores
nacionales no cuentan con los subsidios que tienen sus pares de EE.UU. 
Representantes de diversas instituciones sociales, sindicales, campesinas, estu-
diantiles, de mujeres y pequeña empresa de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia
y Venezuela comienzan en Lima las actividades del Foro Andino, un encuen-
tro alternativo a la IX Ronda de Negociaciones del TLC con EE.UU. El objetivo
es fortalecer las estrategias de lucha frente al TLC y lograr una integración
regional andina y un comercio justo entre las naciones. 
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J U E V E S  2 1 Los gremios agrarios nucleados en CONVEAGRO, junto a la CGTP, la CUT, la
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y otras asociaciones sindicales,
marchan desde la Plaza 2 de Mayo hasta el Congreso en demanda del estable-
cimiento de medidas de protección antes de firmar el TLC con EE.UU. y la reali-
zación de un referéndum a fin de conocer la opinión de la población. Son repri-
midos por la policía con gases lacrimógenos y 15 estudiantes resultan detenidos. 
V I E R N E S  2 2 Culmina en el Hotel Sheraton de Lima la IX Ronda de Negociaciones del TLC
con EE.UU. Sólo hay acuerdo en 2 de las 21 mesas de negociación, la de for-
talecimiento de la capacidad comercial y la de comercio electrónico. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
ANMMS Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud 
ANPAL Asociación Nacional de Productores de Algodón 
CCP Confederación Campesina del Perú 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CNA Confederación Nacional Agraria 
CONPACCP Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú 
CONVEAGRO Convención Nacional del Agro 
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
CUT Central Única de Trabajadores 
EsSalud Seguro Social de Salud 
FEDRA Frente de Defensa Regional Agrario de Apurímac 
FMP Federación Médica Peruana 
IGV Impuesto General a las Ventas 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MINAG Ministerio de Agricultura 
MINSA Ministerio de Salud 
MNP Movimiento Nacionalista Peruano 
PNP Policía Nacional del Perú 
PP Perú Posible 
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UNI Universidad Nacional de Ingeniería 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
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